Errata by Editor, O
Errata do texto "O Desenvolvimento da Agroindústria Canavieira do
Brasil desde a Segunda Guerra Mundial", publicado em Estudos Avan-
çados 5/11, janeiro-abril de 1991:
— p. 59, terceiro parágrafo:"A produção deste havia sido considera-
velmente ampliada a década de 1930. Isto se aplica particularmente
ao álcool anidro, usado como aditivo à gasolina, cuja fabricação
tinha sido iniciada em 1933 numa destilaria estatal localizada em
Campos, no Estado do Rio de Janeiro, e dotada de uma capacidade
de produção de 12 mil litros por dia. Em 1939, já existiam no País
31 dessas destilarias, a maioria particulares, com uma capacidade
conjunta de 437 mil litros por dia, e uma produção efetiva de 38
milhões de litros naquele ano. Em 1941, esses números tinham
aumentado, respectivamente, para 44 destilarias, uma capacidade
diária de 638 mil litros, e uma produção efetiva de quase 77 milhões
de litros — ou seja, mais do que o dobro do nível alcançado dois
anos antes."
Errata do artigo "O trabalho da escrita11, publicado em Estudos Avança-
dos 5/11, janeiro-abril de 1991:
— p. 35, primeiro parágrafo: entre "romance11 e "Caetés11, falta um
ponto.
— p. 36: MA segunda frase sumaria11 (sem acento).
— p. 37, segunda linha do penúltimo parágrafo: "meus sinais de lei-
tura11 (e não "seus").
— p. 41, segunda linha: "o pensamento" (e não "pensante").
— p. 41, terceira linha a contar de baixo: "feita também de negações11
(e não " negociações" ).
— p. 42, parte V, segundo parágrafo: "discurso irônico [e, no caso, o
riso] que ele provoca" (foram suprimidas as palavras entre colchetes).
— p. 42, penúltima linha: "hereges11 (com "h")
